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НАРУШЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗА­
ДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается не 
только задержка физического развития, но и задержка в интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сфере, поэтому основными направлениями работы с 
детьми данной категории, по мнению О. О. Рогалевой, должны быть коррек­
ция восприятия, мышления и речи, развитие коммуникативных навыков, 
устранение дефектов поведения и формирование мотивации учения [1].
В результате исследования процесса пространственного восприятия у 
дошкольников с задержкой психического развития З.М. Дуднева пришла к 
выводам: для них характерно грубое нарушение ориентации в пространстве, 
что в последующем оказывает влияние на формирование графических навы­
ков письма и чтения. Несмотря на это, с возрастом их восприятие совершен­
ствуется за счёт нормализации показателя скорости восприятия. Ограничен­
ность зрительного и слухового восприятия у детей данной категории отме­
чают и многие зарубежные авторы (В. Крукшанк, М. Фростиг, С. Куртис и 
др.).
Как отмечает С.Г. Шевченко, в норме восприятие развивается в двух 
направлениях:
- «формирование и совершенствование представлений о свойствах 
предметов, выполняющих функцию сенсорных эталонов;
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- формирование и совершенствование самих перцептивных дей­
ствий, необходимых для использования эталонов при анализе реальных 
предметов» [3, с. 11].
У дошкольников же с задержкой психического развития наблюдается 
ограниченность, фрагментарность знаний об окружающем мире из-за нару­
шения предметности и структурности восприятия. Это вызывает сложности 
при узнавании предметов, находящихся в непривычных для ребёнка ракур­
сах. Кроме того, им трудно вычленять отдельные элементы из объекта, с од­
ной стороны, и достраивать целостный образ по отдельным деталям - с дру­
гой. Формирование целостного образа или разделение на детали требует 
больше времени, что связано со значительным замедлением процесса пере­
работки поступающей через анализаторы информации.
По мнению А.Н. Цимбалюк, для детей с задержкой психического раз­
вития характерна общая пассивность восприятия, что можно наблюдать в их 
попытках подменять сложные задачи более лёгкими. У них отсутствует це­
ленаправленность, последовательность в процессе обследования объекта. 
Поисковая активность характеризуется хаотичностью и импульсивностью. 
Выделенные особенности нарушения восприятия отчётливо видны у детей 
как дошкольного, так и младшего школьного возраста. Однако под влиянием 
коррекционного обучения они постепенно сглаживаются [4].
В исследовании П.Б. Шошина представлены типичные отклонения 
свойств восприятия у детей с задержкой психического развития:
- сложности узнавания предмета в непривычном ракурсе;
- сложности узнавания предмета на схематических и контурных 
изображениях;
- сложности узнавания перечеркнутых или перекрытых друг дру­
гом предметов;
- смешение схожих по начертанию буквы;
- сложности вычленения части целого предмета;
- сложности в достраивании образа по части;
- сниженный объем восприятия целостных образов;
- сниженная скорость восприятия при повороте предмета, плохом 
освещении, быстрой смене объектов [5].
Как отмечает А.Р. Лурия, «^степень сформированности простран­
ственных представлений и их использования в деятельности характеризует 
важную составляющую развития ребенка - основу внутреннего плана дея­
тельности» [4, с. 41]. В связи с этим коррекция недостатков восприятия у 
дошкольников с задержкой психического развития должна включать разви­
тие ориентировочной деятельности, формирование перцептивных операций и 
осмысление образов.
По мнению Е.А. Стребелевой, дети с задержкой психического развития 
нуждаются в ситуации успеха и одобрения, которая поддерживается взрос­
лыми. Обучение таких дошкольников строится на правильной дозировке 
учебного материала, опоре на наглядности, многократном повторении, смене
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видов деятельности и др. [2].
Как отмечают А.Д. Вильшанская, В.В. Кисова, Л.Г. Мустаева, необхо­
димо развивать познавательную сферу дошкольников данной категории (па­
мять, мышление, внимание, восприятие), а также учитывать их коммуника­
тивные потребности, требующие параллельного проведения групповой и ин­
дивидуальной работы. В связи с этим авторы предлагают различные траекто­
рии, направленные на формирование положительного отношения к обуче­
нию:
- эмоциональная стимуляция ребёнка за счёт приобщения его к 
различным видам деятельности;
- интеллектуальная эмоциональная стимуляция (вызывание удив­
ления, достижения успеха и др.);
- формирование позитивного настроя, вселение уверенности и мо­
тивации на совладание с трудностями.
С целью исследования нарушений восприятия дошкольников с задерж­
кой психического развития было проведено комплексное психолого­
педагогическое обследование, разработанное С.Д. Забрамной и О.В. Боровик. 
В ходе всестороннего и комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования устанавливается тип нарушения, а также индивидуальные осо­
бенности психофизического развития ребенка, его возможности в обучении. 
Для этого авторы предлагают использовать различные таблицы, картинки и 
игровой материал.
Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного до­
школьного образовательного учреждения детского сада компенсирующего 
вида №12 г. Белгорода. Выборка испытуемых состояла из 30 дошкольников: 
17 девочек и 13 мальчиков в возрасте 4-5 лет.
В результате составления пирамид из 4-5 колец было выявлено, что 
87% дошкольников не справляются с предложенным заданием. Из-за не- 
сформированности произвольной деятельности, неустойчивости внимания 
или поспешности в работе дети допускают ошибки и не учитывают величину 
колец. Кроме того, дошкольники приступали к выполнению задания, не до­
слушав инструкцию психолога.
В результате раскладывания палочек по заданному образцу было уста­
новлено, что 79% дошкольников понимают задание, с интересом выполняют 
его, но нуждаются в постоянной организационной помощи. Около 54% ре­
спондентов механически выполняют задание, располагая палочки или бруски 
наугад. Проявляют разочарование к собственным неуспехам.
Лишь у 10% дошкольников с задержкой психического развития наблю­
дается сформированность восприятия формы, умение выделять плоскостную 
форму из объемной и сравнивать её с прорезью. Способны производить ана­
лиз расположения фигур в пространстве и выполнять задания путем зритель­
ного соотнесения.
В ходе наблюдения за способностью дошкольников соотносить и диф­
ференцировать цвета, форму, размер знание названий основных цветов было 
выявлено, что у 83% возникают трудности при определении названия цвета.
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Они с удовольствием выполняют это задание. Однако название фигур знает 
не каждый ребенок. Допускают ошибки, ориентируясь на изображение пред­
мета и не учитывая признак величины, испытывают трудности при сопостав­
лении по двум признакам, нуждаются в организующей помощи.
В результате выявления уровня развития у дошкольников простран­
ственной ориентации в расположении объектов на плоскости было установ­
лено, что 78% способны по образцу и по памяти выполнить задания, но нуж­
на организующая помощь, так как навык самоконтроля и умения планиро­
вать свои действия в соответствии с заданной целью к 5 годам ещё не сфор­
мирован.
При этом 80% респондентов демонстрируют бессистемность и нецеле­
направленность в работе. При организующей помощи дети в состояния вы­
полнить таблицы 16-20. При выполнении таблиц 21-25 нужна значительная 
помощь психолога. Имеют место случаи выполнения задания методом «проб 
и ошибок».
В дальнейшем перед дошкольниками была поставлена задача опознать 
перечеркнутые или наложенные изображения животных.
Зрительный гнозис предмета затрудняется необходимостью абстраги­
роваться от посторонних элементов, каждый из которых сам может иденти­
фицироваться как предмет (табл.1).
Таблица 1. Выраженность развития зрительного гнозиса дошкольников 
с задержкой психического развития




В частности, было установлено, что у большинства респондентов (73%) 
выявлен низкий уровень развития зрительного восприятия, что проявляется в 
неправильном определении формы предмета, его цвета. Возникают трудно­
сти в отражении пространственного отношения предметов. Дошкольники 
имеют бедный сенсорный опыт, малый запас представлений о предметах, их 
признаках. Данные результаты могут свидетельствовать о нарушениях функ­
ционирования правой затылочной коры.
У 27% дошкольников наблюдается средний уровень развития зритель­
ного гнозиса, проявляющийся в приблизительном определении формы и цве­
та предмета. Дети способны верно отразить пространственные отношения 
предметов, однако ключевым отличием данного уровня является необходи­
мость стимуляции со стороны взрослого.
Далее был выявлен уровень развития восприятия дошкольников с за­
держкой психического развития (табл. 2).
Таблица 2. Выраженность развития восприятия дошкольников с за­
держкой психического развития
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Уровень Количество опрошенных %
Средний 5 17
Низкий 16 53
Очень низкий 9 30
Как можно увидеть из таблицы, большинство дошкольников выполни­
ли задание в течение 41-45 секунд, что указывает на низкий уровень развития 
их восприятия. 30% респондентов нашли недостающие детали за более чем 
45 секунд, что соответствует очень низкому уровню развития восприятия. 
Довольно низкий процент дошкольников (17%) имеют средний уровень раз­
вития восприятия - нашли все недостающие предметы в промежутке между 
36 и 40 секундами.
Таким образом, как показало исследование, восприятие большинства 
дошкольников с задержкой психического развития находится на низком 
уровне. Из-за несформированности произвольной деятельности, невнимания 
или поспешности в работе дети допускают ошибки при выполнении различ­
ных заданий. Ориентируясь на изображение предмета, они не учитывают 
признак величины, сталкиваются с трудностями при сопоставлении по двум 
признакам. Демонстрируют бессистемность и не целенаправленность в рабо­
те, бедный сенсорный опыт, малый запас представлений о предметах, их 
признаках (величине, форме, цвете и др.).
Исходя из этого, мы предполагаем, что включение дошкольников экс­
периментальной выборки в психологическую коррекционно-развивающую 
работу будет способствовать повышению целенаправленности и последова­
тельности в процессе обследования объекта, уровня аналитического восприя­
тия и их познавательную активность.
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